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ÁFRICA 
SAHARA OCCIDENTAL: MARRUECOS, RASD 
CHAD, LIBIA 
SO MAllA 
DJIBUTI, Frente para la RestauraCión de la Unidad y la 
Democracia (FRUD), 
SUDAN, Ejército Popular de Liberación Sudanés (EPLS) 
RWANDA, Frente Patnótlco Rwandés (FPR), 
LlBERIA, Frente NaCional Patnótlco de Llbena (NPFL), 
MOVimiento de Liberación Unido por la DemocraCia 
(ULlMO), 
SENEGAL. MOVimiento de Fuerzas Democráticas de 
Casamance (MFDC), 
ZAIRE, oposición al presidente. 
ANGOLA. Unión NaCional para la liberaCión Total de 
Angola (UN ITA), 
NIGER. Frente de Liberación de AIr y Azawad (FLAA), 
NIGERIA. diversos grupos étniCOS. entre ellos: Jukun. tlV, 
katafs y hausa. 
ARGELIA, fundamentallstas Islámicos. 
SUDAFRICA, Inkatha, ANC. 
KENY A. diferentes grupos étnICOS, espeCialmente los kalenJln. 
ZAIRE, 16,02, I J- 14,09 
KENY A. 19-20,03, 2-3,04 
TOGO, 5,05 
MALAWI,5-14.05 
N IGERIA. 13,05 
SUDAFRICA. 1706, 2-4.08, 709, 22-26, I O 
MAURITANIA. 3,10 
CONGO, 19,01 
SUDAN, 2,02, 17,04 
BURUNDI, 4,03 




SOMALlA. 14,02:<<compnomiso» de cese de hosti lidades, I 1,12: 
Acuerdo de paz entre los pnnclpales sel"lores de la guerra 
DJIBUTI, 25.02: alto el fuego, 
MAlI. 25.03: acuerdo de paz entre el Gobierno y los 
MOVimientos y Frentes Unificados de Azawad (T uaregs). 
LlBERIA, 7-8.04: acuerdo de paz controlado por la ECOWAS, 
ERITREA. 15.04: acuerdo de paz con el frente Democrático 
Revoluclonano del Pueblo Etiope (FDRPE) y el Frente de 
Liberación Oromo (FLO). 
NIGER. 12,05: tregua entre el Gobierno y el Frente de 
Liberación de AIr y Azawad (FLAA), 
SUDAN. 26.05: ronda de conversaciones entre el Gobierno 
yel Ejército Popular de Liberación de Sudán (EPLS). 
MOZAMBIQUE, 4, I O: acuerdo de paz entre la ReSistencia 
NaCional de Mozamblque (RENAMO) y el Gobierno. 
CHAO, 6. 10: acuerdo de paz entre el Gobierno y el Frente 
NaCIonal Chadlano. 9.10: acuerdo de paz entre el Gobierno 
y el MOVimiento para la DemocraCia y el Desarrollo (M DO) 
y el Comité de RenovaCIón NaCional para la paz y la 
DemocraCIa (CSNPD). 
RWANDA. 31 . 10: acuerdo de paz entre el Gobierno y el 
Frente Patnótlco Rwandés (FPR), 
ANGOLA, 1.1 1: alto el fuego, 
ÁMERICA 
No los hay 
COLOMBIA, Cárteles del narcotráfico, Fuerzas Annadas 
Revolucionarias Colombianas (FARC). Ejército de LiberaCión 
NaCional (ELN), 
NICARAGUA. desmovilizados de la Contra y del Elérclto 
5andinista. 
PERU, Sendero Luminoso y MOVImiento RevoluClonano T upac 
Amanu (MRTA) 
No los hay 
ARGENTINA. 17.03, 
VENEZUELA, 23,03, 29, II 
ESTADOS UNIDOS, 29,04 -4,05 
PANAMÁ. 5- 1 1,05 
PERU, 6-9,05 
BRASIL, 2, I O 
VENEZUELA, 3-4.ü2, 27, I I 
PERU.5,04 
EL SALVADOR, 16,0 1: acuerdo de paz entre el Gobierno y 
el Frente farabundo Martr de Liberación N acional (FM LN). 
SURINAM, 1,08: acuendo de paz entre el Gobierno y el 
Ejército de Liberación Sunnamés (ELS) y el T ucayana 
Amazónicas. 
GUATEMALA, 7.08: continúan las conversaCiones entre el 
Gobierno y la Unidad N acional Revolucionaria Guatemalteca 
(UNRG). 
VENEZUELA, 1.12: suspensión del toque de queda. 





FILIPINAS, Nuevo Elército Popular. 
CAMBOY A. ¡mm rolos. 
MYAN MAR, oposición general al régimen. 
AFGANIST AN, guemlleros mUJahldlnes de diversas faCCiones 
(pashtunes. uzbekos. t3Jlkos ... ) 
KURDISTÁN, kurcos turcos del Partido de los T rabaladores 
Kurdos (PKK) y kurdos peshmerga iraquls. 
SRILANKA, Tigres para la Liberación de Tamll Eelam. 
INDIA, Frente Unido para la Liberación de Assam (ULFO). 
PAPUA N UEVA GUINEA, Ejército Revolucionario de 
Bouganvl lle. 
TADZHIKISTÁN, fuerzas leales y opoSitoras al Gobierno. 
INDIA. Kashmlr, Jammu y PunJab. 
MYANMAR. dlvel3aS minorías: rohlngya. karen. kachlO y naga 
SRI LANKA, Tigres tamlles, 
ISRAEL. T emtorios Ocupados. 
INDIA, 12.02, 1.07, 7.10, 2.1 I 
FILIPINAS, 18.03 
NEPAL,6.04 
TAlLAN OlA. 17- 19.05 
PAKISTÁN, 1- 15.06 
BANGLADESH. 15.Q9 
ISRAEL. T erntanas Ocupados 
AFGANISTÁN , 15.04 
ORIENTE MEDIO: diversas rondas de conversaciones de la 
ConferenCIa de Oriente Medio. 
TAILANDIA. 24.05: se levanta el estado de emergenCIa. 
AFGANISTÁN, 25.05: acuerdo de paz entre los grupos 
guemlleros mUJoh.dtnes Masud y Hekmatyar. 
MYANMAR. 10.09: se levanta el toque de queda que eXlstla 
desde 1988. 
VIETNAM, 10.10: se entrega el Frente Unido para la Liberación 
de las Razas Opnmldas (FULRO). 
NOT AS AC L AR ATO RI AS 
EUROPA 
ARMENIA-AZERBAIDZHÁN: Nagoml-KarabaJ y Nakhlchevan. 
EX YUGOSLAVIA SerOO. Croacia. Macec:loola. Bosnia-~na. 
MOLDOVA: autoproclamada República del Dnlestr. RuSIa. 
Rumania y Ucrania. 
GEORGIA 
BOSNIA-HERZEGOVINA 
GEORGIA. República Autónoma de AbJazla, Osetla del Sur. 
TURQuIA, minoría kurca. 
ALEMANIA. ataques a refugiados o emigrantes de diferentes 
mmorlas. 
REINO UNIDO, Elérclto Republicano Irlandés (IRA). 
GEORGIA, 2.0 1 
ARMENIA. 28.02: Retirada de tropas CEI de N agoml-Karabal 
MOLDaVA, 25.06: acuerdo de cese de combates en la 
reglón del T ransdnlester. 











GO LPES DE ESTADO 
RETIRADA DE TROPAS, 
NEGOCIACIONES, 
PROCESOS DE PA Z 
l . Sólo aparecen los conflictos activos durante 1992: pueden eXistir otros conflictos no contemplados en el cuadro por no haber generado actIVIdad durante el año 1992. 
2. En procesos que se alargan vanos dras -o con carácter ¡ntermltente- se ha Introducido sólo la fecha de IniCIO. 
3. Se Identifican como «Golpes de Estado» los que han tenido «éXito» y los que han fracasado. no las algaradas militares ni las supuestas IntenCIones de golpe no matenalizadas. 
4. Referente a las retiradas de tropas y/o negoCiaCIones de paz, aparecen exclUSivamente los realizados de facto. pero no las voluntades polít icas ni las declaraCiones de IntenCiones 
O la aceptación de futuras acciones. 
5. La naturaleza compleja de algunos con flictos obliga a colocarlos en más de un apartado. 
6. Los «alto el fuego» y acuerdos de paz reiteradamente Vio lados no se han menCionado. 
ElaboraCIón: FundaCión CIDOB. Barcelona. 1993 
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